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ABSTRAKSI 
 Konsumen di dalam memilih dalam suatu produk jasa dipengaruhi oleh 
faktor perilaku. Karena suatu kebutuhan konsumen memutuskan menggunakan suatu 
produk, perkembangan trend memiliki tubuh yang sehat dan pentingnya kesehatan 
berkembang kalangan masyarakat dewasa ini yang mulai sadar akan kebutuhan 
badan yang sehat dan bugar menjadi dasar bagi pengusaha di bidang jasa alat 
kebugaran dan sarana fitnes membidik pangsa pasar yang potensial ini. Para 
pemasar harus memahami mengapa dan  bagaimana konsumen mengambil 
keputusan utuk menjadi member di perusahaan tersebut sehingga pemasar yang 
mengerti perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana 
kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap jasa yang diterimanya.  
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut : Apakah gaya hidup (lifestyle) berpengaruh secara simultan 
dilihat dari Aktivitas, Minat, Opini terhadap komitmen pelanggan dalam 
menggunakan jasa fitnes pada The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool ?. 
Apakah gaya hidup (lifestyle) berpengaruh secara parsial dilihat dari Aktivitas, 
Minat, Opini terhadap komitmen pelanggan dalam menggunakan jasa fitnes pada 
The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool ?. 
Populasi yang  digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelanggan 
pada bulan Maret  2010 sampai dengan Mei  2010 sebanyak  162 orang pada The 
Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool di Surabaya. Karena 162 pelanggan 
tersebut merupakan member-member yang aktif dan hadir dalam mengikuti fitnes 
pada The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool di Surabaya. Adapun 
metode dan pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 
nonprobabilitas (Non probability Sampling) dengan jumlah sampel 115 orang. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji F dan 
uji t. 
 Hasil penelitian secara simultan dengan menggunakan uji F menunjukan 
adanya pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 
terbukti dengan nilai  Fhitung > Ftabel. Dari data yang ada menunjukan bahwa 
variabel bebas Gaya Hidup dilihat dari Aktifitas (X1), Minat (X2), Opini (X3) 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Komitmen Pelanggan 
(Y). Secara parsial variabel Aktifitas (X1) tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel Komitmen Pelanggan (Y), dan variabel Minat (X2) berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel Komitmen Pelanggan (Y), dan variabel Opini 
(X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Komitmen Pelanggan (Y). 
 
Keywords : Aktifitas (X1), Minat (X2), Opini (X3) dan Komitmen Pelanggan (Y). 
                                                               
 
 
 
BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang Masalah 
 Banyak orang yang tinggal dan bekerja di kota besar merasa bahwa program 
olahraga merupakan beban yang sangat sulit dilaksanakan mulai dari waktu, biaya, 
dan tempat. Sehingga keinginan untuk berolahraga sangatlah jarang, dan sekarang 
banyak bermunculan tempat kebugaran yang menyediakan fasilitas yang sangat 
banyak sehingga pelanggan nyaman dan betah untuk berolahraga, keputusan 
konsumen dalam memilih tempat kebugaran tersebut dipengaruhi oleh kelas dan 
fasilitas yang dipilih sehingga mencerminkan gaya hidupnya. Semakin mahal kelas 
dan fasilitas yang dipilih semakin tinggi pula gaya hidupnya, sebelum memutuskan 
untuk memilih pusat kebugaran biasanya calon pelanggan seringkali bertanya 
tentang fasilitas-fasilitas yang diperoleh dan berkaitan dengan keistimewaan fasilitas 
tempat kebugaran yang akan dipilihnya. 
 Pelanggan sebagai mitra bagi pemasar merupakan peran sentral untuk 
keberlangsungan, kepuasan konsumen bahkan dapat dijadikan dasar untuk 
pengembangan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Seorang pelanggan 
yang puas akan menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu organisasi. 
Dipertahankanya pelanggan yang puas, dapat mengurangi usaha mencari pelanggan 
baru dan memberikan umpan balik yang positif kepada organisasi. selain itu ada 
                                                               
 
 
 
kepercayaan yang kuat bahwa kepuasan mempunyai hubungan positif dengan 
profibilitas. 
 Dalam kehidupan sehari-hari istilah kepuasan sering dibicarakan tetapi sulit 
untuk dicapai. Untuk memperoleh pelanggan yang puas tidaklah mudah, pemasar 
sering tertipu oleh perilaku konsumen yang kelihatannya puas tetapi jauh dari lubuk 
hatinya tidak puas. Penyebabnya adalah kepuasan sebenarnya merupakan sesuatu 
femomena yang psikologis yang berhubungan dengan perilaku. fenomena kesikapan 
yang berkorelasai dengan perilaku dibentuk oleh proses psikologis pelanggan, 
sehingga kepuasan pelanggan ini menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama jika 
dikaitkan dengan variabel-variabel yang dapat membuat pelanggan puas seutuhnya 
kepada jasa tertentu. 
 Dewasa ini pusat perhatian bergeser, lebih dari merancang strategi untuk 
menarik pelanggan baru dan menciptakan transaksi dengan mereka, Perusahaan 
sekarang berusaha sebaik-baiknya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada dan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau lebih dikenal 
dengan istilah relationship marketing. Relationship marketing merupakan 
pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan suatu 
komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan 
antara pelanggan dan perusahaan. 
 Relationship marketing menunjukkan adanya peningkatan hubungan antara 
perusahaan dengan pelanggan-pelanggannya. Jadi pelanggan bukan hanya sebagai 
pembeli saja, tetapi sudah menjadi bagian yang yang tak terpisahkan dari perusahaan 
dalam melakukan bisnis. Kepercayaan adalah keinginan untuk menggantungkan diri 
                                                               
 
 
 
pada mitra bertukar yang dipercayai. Kepercayaan sebagai keyakinan pelanggan 
akan kualitas dan keandalan pelayanan yang ditawarkan oleh suatu organisasi. 
Komitmen sebagai keinginan untuk mempertahankan nilai relationship. Para 
konsumen banyak mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan transaksi pada 
pembelian suatu produk, kualitas produk, keramahan pelayanan dan lokasi sebagi 
kriteria pada saat mereka menyeleksi suatu produk. 
 The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool adalah salah satu usaha 
jasa yang menawarkan bisnis kebugaran melalui berolahraga. Bisnis ini bermula 
karena permintaan pasar di mana konsumen menginginkan badan yang sehat dan 
bugar serta proposional sesuai dengan tinggi badan dan berat badan yang diinginkan. 
 Konsumen di dalam memilih dalam suatu produk jasa dipengaruhi oleh 
faktor perilaku. Karena suatu kebutuhan konsumen memutuskan menggunakan suatu 
produk, perkembangan trend memiliki tubuh yang sehat dan pentingnya kesehatan 
berkembang kalangan masyarakat dewasa ini yang mulai sadar akan kebutuhan 
badan yang sehat dan bugar menjadi dasar bagi pengusaha di bidang jasa alat 
kebugaran dan sarana fitnes membidik pangsa pasar yang potensial ini. Sehingga 
para pemasar wajib memahami keragaman dan kesamaan konsumen atau perilaku 
konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya dengan baik. Para pemasar 
harus memahami mengapa dan  bagaimana konsumen mengambil keputusan utuk 
menjadi member di perusahaan tersebut sehingga pemasar yang mengerti perilaku 
konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk 
bereaksi terhadap jasa yang diterimanya. Dengan pemasar memahami perilaku 
konsumen akan mampu mempengaruhi perilaku konsumen sesuai dengan apa yang 
                                                               
 
 
 
diinginkan pemasar. Mempengaruhi perilaku konsumen adalah mempengaruhi 
pilihan konsumen agar mereka mau memilih produk atau jasa yang ditawarkan atau 
konsumen memutuskan menggunakan jasa tersebut. 
 Para member di The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool ini rata-
rata mereka yang masih menempuh kuliah dan mereka yang sudah bekerja, Karena 
di usia dewasa ini banyak dari mereka yang sangat mempedulikan kesehatan serta 
untuk menjaga penampilan agar terlihat menarik. Oleh karena itu banyak dari 
mereka yang sangat menjaga pola hidup sehat dan gaya hidup mereka turut 
mempengaruhi mereka untuk bepergian ke pusat kebugaran. 
Tujuan mereka datang ke tempat kebugaran ini sangat bervariasi, ada yang 
ingin  membentuk tubuhnya agar lebih terlihat menarik dan ada juga yang ingin 
menurunkan berat badan mereka agar lebih terlihat menarik, dan ada pula yang 
datang hanya sekedar untuk berkumpul dengan para komunitasnya. dan  penulis 
meneliti tentang gaya hidup dilihat dari Aktivitas, Minat, Opini apakah berpengaruh 
terhadap komitmen pelanggan dalam menggunakan jasa fitnes pada The Body Art 
Aerobic, Fitness and Swimming Pool di Surabaya. 
 Namun untuk menghadapi persaingan di dalam merebut perhatian konsumen 
masih memiliki kendala dimana pada saat malam hari kondisi di The Body Art 
Fitness dan Aerobic ini sangat ramai. Hal ini disebabkan karena para member di 
tempat ini adalah rata-rata mereka yang sudah bekerja sehingga di pagi sampai sore 
hari mereka tidak mempunyai waktu untuk berolahraga karena padatnya aktivitas. 
Setelah selesai bekerja itulah mereka langsung datang dan berolahraga sehingga 
kondisi nya lebih ramai di bandingkan dengan pagi ataupun siang hari. 
                                                               
 
 
 
 Sehingga para member yang melakukan aktivitas fitnessnya menjadi 
terhambat atau terbuang waktunya. Dan mereka kurang terbentuk kepercayaan dan 
komitmennya terhadap The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool. 
Sehingga komitmen pada jasa dan niat untuk melakukan penggunaan ulang terhadap 
jasa yang diberikan yang tersebut akan kurang terbentuk. 
 Berdasarkan pada latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui 
Pengaruh Gaya Hidup (Lifestyle) Terhadap Komitmen Pelanggan Dalam 
Menggunakan Jasa Fitness pada The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming 
Pool  di Surabaya. 
 
1.2 Perumusan Masalah. 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti berkeinginan 
mengangkat permasalahan yang dianggap mendasar yaitu : 
1. Apakah gaya hidup (lifestyle) berpengaruh secara simultan dilihat dari 
Aktivitas, Minat, Opini terhadap komitmen pelanggan dalam 
menggunakan jasa fitnes pada The Body Art Aerobic, Fitness and 
Swimming Pool di Surabaya. 
2. Apakah gaya hidup (lifestyle) berpengaruh secara parsial dilihat dari 
Aktivitas, Minat, Opini terhadap komitmen pelanggan dalam 
menggunakan jasa fitnes pada The Body Art Aerobic, Fitness and 
Swimming Pool di Surabaya. 
 
                                                               
 
 
 
1.3. Tujuan Penelitian : 
 Dari latar belakang dan perumusan masalah dapat dikemukakan tujuan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh gaya hidup (Lifestyle) secara simultan 
dilihat dari Aktivitas, Minat, Opini terhadap komitmen pelanggan dalam 
mengunakan jasa Fitnes pada The Body Art Aerobic, Fitness and 
Swimming Pool di Surabaya. 
2.  Untuk menganalisis pengaruh gaya hidup (Lifestyle) secara parsial dilihat 
dari Aktivitas, Minat, Opini terhadap komitmen pelanggan dalam 
mengunakan jasa Fitnes pada The Body Art Aerobic, Fitness and 
Swimming Pool di Surabaya 
 
 1.4. Manfaat Penelitian : 
 Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1.   Bagi Perusahaan.  
Dapat mengkonfirmasi para pelanggan dalam menggunakan Jasa Fitness 
di The Body Art Aerobic, Fitness and Swimming Pool di Surabaya. 
2.   Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
Sebagai penambah pembendaharaan kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial   
dan Ilmu Politik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam 
penelitian selanjutnya tentang pengaruh gaya hidup (Lifestyle) Terhadap 
                                                               
 
 
 
Komitmen Pelanggan Menggunakan Jasa Fitnes The Body Art Aerobic, 
Fitness and Swimming Pool di Surabaya. 
3.   Bagi Penulis 
Penelitian ini merupakan alat atau sarana yang baik untuk menerapkan 
teori-teori yang penulis terima di bangku perkuliahan dengan 
penerapannya di masyarakat dengan kenyataan yang ada, serta sebagai 
wujud Darma Bakti kepada perguruan tinggi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis pada khususnya.    
